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putuloksena kohteesta saatiin laskettua kaikki tarjousvaiheen aikaiset tarvikemää-
rät. 
Määrälaskenta edellyttää Ruukin tuotteiden, vesikaton suunnittelun ja mittaamisen 
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Opinnäytetyössä käsitellään Ruukki Construction Oy:n vesikattotuotteiden määrä-
laskentaa. Työssä on käytetty esimerkkikohteena Vaasassa sijaitsevaa yksityisen 
henkilön omistamaa kiinteistöä (liite 1), jonka tarkoituksena oli toimia määrälas-
kennan mallina.   
Ruukki Construction valmistaa kattotuotteita Plannja- ja Ruukki-tuotenimillä, koh-
deryhminä ovat ammattirakentajat ja tavalliset kuluttajat. Tuotteita ja palveluja on 
saatavana kattavan jälleenmyyntiverkoston välityksellä sekä kattotuotteisiin eri-
koistuneista Ruukki Express- ja Plannja-palvelupisteistä. Ruukki on kansainvälinen 
yritys. Kattoja ja kattotuotteita valmistetaan kymmenessä eri tehtaassa, jotka sijait-
sevat Suomessa, Ruotsissa, Puolassa, Venäjällä, Ukrainassa, Romaniassa ja Vi-
rossa. (Ruukki esite, [Viitattu 23.10.2015].) 
Opinnäytetyössä käydään myös pintapuolisesti läpi suunnittelua ja mittausta. Mää-
rälaskenta on laaja prosessi ja usein sen yhteydessä havaitaankin, että laskettava 
kohde voitaisiin toteuttaa paremmin. Taitava määrälaskija osaa tarvittaessa ilmoit-
taa asiakkaalle puutoksista ja esittää niiden perusteella kohteeseen parannuseh-
dotuksia, jotka säästäisivät työ- ja materiaalikustannuksia. 
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2 RUUKIN SUOSITUIMMAT VESIKATEMALLIT 
2.1 Pystysaumakate Ruukki Classic 
Ruukki Classic™ muistuttaa ulkonäöltään perinteistä pystysaumakattoa. Sen tyyli-
käs ja yksinkertaistettu muotoilu sopii niin rintamamiestaloihin kuin moderneihin 
kivitaloihin. Ruukki Classic (Kuvio 1) soveltuu myös loiville kattokaltevuuksille. 
Haastavissakin kohteissa Ruukki Classicin viimeistelty ilme takaa sen toimivuu-
den. Classicin kiinnitysruuvit jäävät pystysauman alle piiloon, joten valmiin katon 
pinta on siisti. Classicin etureunataitos luo myös yhtenäisen ja komean lopputulok-
sen räystäälle. (Classic C R50+ Pural Matta, [Viitattu 9.10.2015].) 
 











2.2 Muotokate Ruukki Tiilikainen 
Matala profiilinen Ruukki Tiilikainen on Ruukin suosituin tiilikuvioinen muotokate. 
Ruukki Tiilikainen (Kuvio 2) on tyylikäs ja sopii hyvin pientaloarkkitehtuuriin ja 
suomalaiseen luontoon. Matala profiili tekee katosta ulkonäöllisesti rauhallisen ja 
kauniin. Huolto ja puhdistus on helppoa sen muotonsa ansiosta. Tiilikaisen on pin-
noitevaihtoehtoina Pural Matta™ tai Purex™. (Ruukki Tiilikainen R50+ Pural Mat-
ta, [Viitattu 13.10.2015].) 
  




2.3 Poimulevy T20-30W-1090 
T20-30W-1090 (Kuvio 3) on Ruukin suosituin suoralinjainen poimulevy. Tasalinjai-
nen porrastus tekee T20-vesikatteesta näyttävän ja helpon asennettavan. (Ruukki 
T20-30W-1090 R30 Polyesteri, [Viitattu 13.10.2015].) 
 
Kuvio 3. Ruukki T20-30W-1090 R30 Polyesteri (Ruukki Construction Oy, [Viitattu 
9.10.2015]). 
2.4 Suosituimmat maalipinnoitteet 
Oikea pinnoite pidentää teräskaton ikää. Toisin kuin talon julkisivuihin, vesikattoon 
kohdistuu vuorokauden ympäri erilaisia säärasituksia, pinnoitteen tehtävä on suo-
jata vesikattoa siihen vaikuttavilta rasituksilta. Rasittavia tekijöitä ovat UV- ja läm-
pösäteily, lämpötilan vaihtelut, kosteus, lika ja ilman epäpuhtaudet, lumi ja jää. UV- 
ja lämpösäteily rasittavat kattoa eniten. Oikean pinnoitteen valinta teräskattoa tila-
tessa on siis erittäin tärkeää. (Ruukki maalipinnoitteet 6.3.2014.) 
2.4.1 R50+ Pural Matta 
R50+ Pural Matta™ on Ruukin paras pinnoite, joka on saatavilla lähes kaikkiin 
vesikattoprofiileihin. Pural Matta on suunniteltu Suomen sääolosuhteille ja se suo-
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sitellaankin otettavan pinnoitteeksi, mikäli se on valitulle profiilille ja värille mahdol-
lista. Muihin pinnoitteisiin verrattuna Pural Matta on ulkonäöltään hieman mat-
tasävyisempi. Pural Matta -pinnoitteisille tuotteille Ruukki antaa teknisen takuun 50 
vuodeksi ja esteettisen takuun 20 vuodeksi (Kuvio 2). (Ruukki maalipinnoitteet 
6.3.2014.) 
2.4.2 R40 Purex 
R40 Purex™ on Pural Matan rinnalla Ruukin suosituimpia pinnoitteita. Purex on 
uuden sukupolven hybridipinnoite. Ulkonäöltään Purex on matalakiiltoinen, mutta 
Pural Mattaan verrattuna se on hieman kiiltävämpi. Purex-pinnoite on hinnaltaan 
halvempi kuin Pural Matta, mikä asiakkaan silmissä johtaakin usein juuri Purex-
pinnoitteen valintaan, kun kyseessä on profiili, johon on mahdollista valita jompi 
kumpi edellä mainituista, ei niinkään tekniset ja esteettiset ominaisuudet ja käyttö-
olosuhteet. Purex-pinnoitteisille tuotteille Ruukki antaa teknisen takuun 40 vuo-
deksi ja esteettisen takuun 15 vuodeksi. (Ruukki maalipinnoitteet 6.3.2014.) 
2.4.3 R30 Polyesteri 
R30 Polyesteri -pinnoite on ominaisuuksiltaan ja kestävyydeltään tyydyttävä. Poly-
esteripinnoite on taloudellisesti edullisin vaihtoehto rakennusten vesikattoihin. Pin-
noitetta suositellaankin käytettäväksi sellaisissa kohteissa, joissa tuotteen käyt-
töiälle ei aseteta korkeampia vaatimuksia. Suosituimpia käyttökohteita ovat varas-
tot ja maatilarakennukset. Ulkonäöltään pinnoite on erittäin kiiltävä verrattuna 
himmeämpiin pinnoitteisiin Pural Mattaan ja Purexiin. Ruukki antaa tuotteelle tek-





Murto-osa rakennushankkeen kustannuksista kuluu suunnitteluun. Hyvän suunnit-
telun tuoma taloudellinen hyöty on kuitenkin yksi merkittävimmistä tekijöistä ra-
kennusprojektin kannalta, sillä suunnittelijan työpöydällä yli 80 % rakennusprojek-
tin kokonaiskustannuksista lyödään lukkoon. Laadukas suunnittelu, ammattitaito 
sekä kattavat ja viimeistellyt suunnitelmat ovat erittäin tärkeitä pientaloprojekteis-
sa. (Pientalorakentamisen kehittämiskeskus ry, [Viitattu 14.10.2015].) 
3.1 Vesikaton suunnittelu 
Suunnitteluvaiheessa voidaan vaikuttaa merkittävästi vesikattovaiheen kustannuk-
siin. Vesikaton hintaan vaikuttavat eniten katon monimuotoisuus ja katon mitat. 
Monimuotoisemmat katot, kuten auma- ja mansardikatot sisältävät normaaliin har-
jakattoon verraten huomattavasti enemmän taitteita, tasoeroja ja monimutkaisia 
kulmia, jotka lisäävät listojen ja muiden tarvikkeiden määriä. Katon monimuotoi-
suus tuo myös enemmän haasteita asennukseen, joka heijastuu suoraan asen-
nushintoihin. (Pientalorakentamisen kehittämiskeskus ry, [Viitattu 14.10.2015].)  
Vesikattoa suunniteltaessa tulisi ottaa huomioon se, että hukkamäärät olisivat 
mahdollisimman pieniä. Oikeilla harjapituuksilla voidaan saada satojen eurojen 
säästöt verrattuna siihen, että suunnittelu on tehty puutteellisesti (Liite 6 Lape 3) ja 
esimerkiksi jokaisesta lappeen viimeisestä peltiprofiilista syntyy suuria hukkapaloja 
(Liite 6 lape 3) Vesikatot tulisikin suunnitella siten, että ne olisivat jaollisia valitun 
peltiprofiilin hyötyleveydellä (Kuvio 4), jolloin viimeinen pelti päättyy lappeen reu-





Kuvio 4. Ruukki Tiilikaisen hyötyleveydellä mitoitettu lape. 
 





Jos samasta kattotasosta on jatkuvia ulokkeita, täytyy tiilikuvioisten muotokattei-
den Ruukki Tiilikaisen ja Ruukki Eliten mitoittamiseen kiinnittää huomioita. Ulok-
keen räystään ja ylemmän räystään välinen etäisyys tulee olla jaollinen profiilin 
kuviojaolla. Ruukki Tiilikaisen kuviojako on 350 mm ja Ruukki Eliten kuviojako 400 
mm. Näin saadaan lappeelle yhtenäinen ja samassa linjassa oleva kuviojako (Ku-
vio 6) ilman hukan syntymistä.  





Jos uloke ei ole kuviojaollinen (Kuvio 7), katelevyt valmistetaan ylipitkinä ulokkeen 
tai toisen saman lappeen kattotasossa olevasta kohdasta, riippuen asennussuun-
nasta, jotta lappeelle saadaan työmaalla räätälöityä yhtenäinen kuvio. Kuviojaoton 
uloke voi siis tuoda pahimmillaan jopa kymmenien metrin matkalta suuria hukka-
määriä ja aiheuttaa työmaalla ylimääräistä katelevyn leikkaamista, ja yhdessä näi-
den vaikutus voi olla satoja euroja. 
 




Ruukki toimittaa katelevyt annettujen mittojen mukaisesti, joten vastuu mittojen 
todenmukaisuudesta on niiden tilaajalla. Yleinen nyrkkisääntö on, että katelevyn 
pituus mitataan ulommaisen otsalaudan ulkopinnasta harjalinjan keskelle (Kuvio 
8). (Ruukki Construction Oy, [Viitattu 18.10.2015].)  
Harjapituudet mitataan aina talon katolla. Muotokatteet mitataan otsalaudan sisä-
pinnasta toisen reunan otsalaudan sisäpintaan, Classicilla ulommaisen otsalaudan 
ulkopinnasta toisen reunan ulommaisen otsalaudan ulkopintaan. Mittaukset tulisi 
suorittaa ruoteiden asennuksen jälkeen.  
 
Kuvio 8. Katelevyn pituus (Ruukki Construction Oy, [Viitattu 27.10.2015]).  
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4.1 Tarvittavat mitat 
Määrälaskennan suorittamiseen tarvittavien mittojen (Kuvio 9) määrä riippuu täy-
sin kohteen monimuotoisuudesta. Suoran harjakattoisen kohteen tarvittavia mittoja 
on huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi monimuotoisessa aumakatossa. 
Useimmiten monimuotoisten kattojen mittauksessa esiintyykin puutteita juuri siinä, 
että ei ole tiedetty, mitä mittoja Ruukki tarvitsee, että katelevyt saadaan oikeilla 
määrillä ja pituuksilla työmaalle. Mittapuutokset johtavatkin tavarantoimittajan 
määrälaskennalle lisätyötä kaikkien tarvittavien mittojen selvittämiseksi ja kesän 
sesonkiaikana tämä on suurin syy sille, että määrälaskenta ruuhkautuu ja tarjouk-
sen/tilauksen käsittely viivästyy.  
 






Ruukilla määrälaskenta onnistuu helpoiten kohteen julkisivukuvista (Liite 1), jotka 
ovat mittakaavassa. Julkisivukuvista laskettu tarjous on hintoineen ja määrineen 
hyvin lähellä toteutuvaa kattoprojektia. Pelkillä julkisivukuvilla ei kuitenkaan voi 
tilata tuotteita, sillä suhdeviivaimella mitatut mitat eivät ole tarpeeksi mittatarkat. 
Esimerkiksi 1:100 julkisivukuvasta viivaimella mitatun mitan 1 mm:n heitto on 
luonnossa 10 cm. Mittakuvissa (Liite 3 ja 4) ilmoitetut mitat tuleekin tarkistaa työ-
maalla oikeiksi ja ilmoittaa mittamuutokset Ruukin määrälaskentaan ennen tuottei-
den tilaamista. Tarjous on vain suuntaa-antava hinta- ja määräarvio kohteesta, 
mutta yleensä riittävä kaupantekoa varten. 
4.3 Ristikkokuvat 
Tarjous/tilauspyyntöön kannattaa julkisivukuvien lisäksi liittää ristikkokuvat, jos ne 
ovat saatavilla. Ristikkokuvien ja kaavion avulla Ruukin määrälaskennassa saa-
daan kohteesta lasketuksi täysin oikeat mitat, mikäli ristikkokuvassa on tarvittavat 
mitat yläpaarremitan laskemiseksi ja ristikkokaaviossa on ilmoitettu, miten kattoris-
tikot sijoittuvat kohteeseen. Yläpaarremitta (ilmoitettu liitteessä 2) ei ole katelevyn 
mitta. Katelevyn pituuteen vaikuttavat vielä kattoristikkoon kiinnitettävien korokeri-
mojen, ruoteiden ja kattokaltevuuden tuoma korkeusvaikutus sekä otsalautojen 
määrä. Harjakatolla kyseisten seikkojen tuoma vaikutus tuo yläpaarremittaan lisää 
n. 80 mm, pulpettikatolla n. 100 mm ja seinästälähdöllä n. 40 mm. 
 
Opinnäytetyössä käytetyn esimerkkikohteen autokatoksen lapepituudeksi saatiin 
julkisivukuvasta suhdeviivaimella mitattuna pituudeksi 4900 mm. Liitteen (liite 10) 
kattoristikko on esimerkkikohteen autokatokseen suunniteltu kattoristikko ja sen 
yläpaarremitaksi on ilmoitettu 4887mm. Katto on harjamallinen, joten yläpaarremit-
taan lisätään n. 80 mm ja oikea katelevyn pituus autokatoksen kohdalla on 4970 
mm. Suhdeviivaimella mitattu katelevyn pituus olisi rakentamisvaiheessa jäänyt 70 
mm liian lyhyeksi. 
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4.4 Mittauksen virheet ja seuraukset 
Mittausvirheiden välttämiseksi tulisi kohteesta katelevyjä varten mitatut mitat tar-
kistus mitata. Asiakas on tilausvaiheessa vastuussa mittojen paikkansapitävyydes-
tä ja niiden ilmoittamisesta Ruukin määrälaskentaan. Väärin ilmoitetuista mitoista 
ja niiden perusteella valmistetuista katelevyistä voi olla suuret kustannusvaikutuk-
set työmaan kannalta. Pahimmassa tapauksessa vesikatetta ei saada asennetuksi 
ollenkaan ja asiakas joutuu maksamaan ja tilaamaan täysin uudet katelevyt. Hin-
tavaikutus voi olla useita tuhansia euroja sisältäen sen, että työvaihe myöhästyy. 
Ruukki toimittaa tuotteet noin 2 viikkoa tilauksesta, joten uusia katelevyjä voi jou-
tua odottamaan useita päiviä. Työvaiheen myöhästyminen vaikuttaa vääjäämättä 




5 KATTOTUOTTEIDEN MÄÄRÄLASKENTA 
Tarjouksien ja tilausten käsittely alkaa määrälaskennalla. Määrälaskenta sisältää 
kohteen tarvittavien katelevyjen ja tarvikkeiden määrien laskemisen, kattolappei-
den mittakuvien piirtämisen tarkemittausta varten ja katelevyjen asennuskaavion 
laatimisen tulevaa asennusta varten. Määrälaskennan jälkeen paketille annetaan 
hinta ja tarjotaan asiakkaalle. 
Määrälaskennassa Ruukki Construction Oy käyttää Kattomestari-nimistä ohjelmis-
toa. Ohjelmistoon on räätälöity jokaiselle profiilille tuotepaketti, joka sisältää ylei-
simmät tarvikkeet, joita kohteen määrälaskentaan tarvitaan. Ohjelmistoon ilmoite-
taan käsin mitatut mittatiedot ja lasketut tarvikemäärät, joista ohjelmisto tekee mit-
takuvat, asennuskaavion ja tarjouspohjan. Asennuskaavio on jokaisesta kohteesta 
yksilöllinen ja lähes aina määrälaskija tekee siihen itse muutokset, että katelevyt 
saadaan riittämään katolla ja asennus-suunnat ovat oikein. 
Määrälaskennan esimerkkinä laskettiin julkisivukuvien perusteella kattotuotteiden 
määrät kohteesta (liite 1). Kohde on kaksikerroksinen, kerrosalaltaan 197-
neliöinen omakotitalo, joka sijaitsee Vaasassa. Kohteeseen haluttiin profiiliksi 
Ruukki Tiilikainen pyöreällä harjalistalla. Maalipinnoitteeksi R50+ Pural Matta väril-
lä RR32 Tumman Ruskea. Lisäksi kohteeseen haluttiin sadevesijärjestelmä värillä 
RR20 Valkoinen ja kattoturvatuotteet värillä RR32, joista turvatikkaan ja nousutik-
kaan väri olisi kuitenkin tiiliseinän värinen RR750 Tiilenpunainen.  
Profiilien tuotepakettien tarvikkeet eroavat toisistaan, mutta määrälaskennan runko 
ja järjestys on yleisesti lähes sama joka profiililla. Määrälaskennassa on suositel-
tavaa myös merkitä kuviin, mitä kohtia on jo laskenut, jotta laskentavirheiden 
mahdollisuus pysyisi minimissä. Esimerkkikohteessa käytetty merkitsemistekniikka 
(Liitteet 9 ja 10) on yksi tapa helpottaa laskentaa. Ruukin määrälaskentaan tulevis-
ta kohteista jotkin ovat niin monimuotoisia ja laajoja, että selkeä merkitseminen on 
erittäin tärkeää virheiden välttämiseksi. Määrälaskennan jälkeen on myös hyvä 
tehdä 1–2 tarkistuslaskelmaa, että määrät on laskettu oikein. 
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5.1 Katelevyjen laskenta, mittakuvat ja asennuskaavio 
Katelevyt lasketaan piirtämällä julkisivukuvan lapemallit. Ohjelmistossa on valmii-
na yleisimpiä lapemalleja, mutta monimuotoisemmat lappeet (liite 3 lape 4) tar-
jouslaskija piirtää ohjelmistoon integroidulla CAD-sovelluksella itse. Lappeen mit-
tatiedot kirjataan ohjelmistoon, minkä jälkeen valitaan lappeelle asennussuunta 
asennusohjeen mukaan. Tiilikaisen ja poimulevyjen asennuksen voi tehdä molem-
piin suuntiin, mutta Classicin asennussuunta on aina oikealta vasemmalle. Asen-
nuskohdan valinnan jälkeen ohjelmisto sijoittaa lappeelle mittatietojen perusteella 
katelevyt alkaen valitusta asennuskohdasta. 
Esimerkkinä oleva kohde oli normaalia haastavampi laskettava, sillä useammasta 
kohdasta tiilikaisprofiilin maksimimitta 8000 mm ylittyi ja profiilia jouduttiin jatka-
maan. Myös lappeen 4 yläosassa on lippamallinen kattolyhty eri kattokaltevuudes-
sa, minkä johdosta lape numero 4:seen täytyi piirtää aukko ja aukon reunoilla ole-
vat profiilit täytyi tehdä yläpäästä kahdesta osasta. Kattomuodon mitat oli myös 
huonosti suunnitellut, sillä yksikään katon ulokkeista ei ollut kuviojaollinen ja katon 
harjamittojen suunnittelussa ei ollut myöskään otettu huomioon Tiilikaisen hyötyle-
veyttä. Kattopinta-alaa kohteessa oli 263 m², mutta huonosti suunniteltujen mitto-
jen johdosta Tiilikaisprofiilia tarvitaan kohteen vesikatteen tekemiseksi 297,55 m². 
Katelevyistä syntyvä hukkamäärä on 34,55 m² ja täten hintavaikutukseltaan yli 300 
euroa. 
Kun kohteen kaikki lappeet on piirretty, ohjelmisto kirjaa tuoteluetteloon (Liite 11) 
katelevyjen pituudet ja niiden kappalemäärät. 
5.2 Tarvikkeiden laskenta 
Listojen laskenta on yleensä vesikattotuotteiden määrälaskennan työläin vaihe ja 
vaatii eniten tarkkuutta määrälaskijalta. Määrälaskijan täytyy osata soveltaa las-
kennassaan mahdollisimman tehokasta listojen käyttöä, siten että listojen määrät 
olisivat riittävät ja hukkamäärät mahdollisimman pienet. Listojen laskennassa käy-
tetään listojen pituuksina aina listan hyötypituutta, ei siis kokonaispituutta. Koko-
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naispituutta voidaan kuitenkin hyödyntää määrälaskennassa viimeisen listan koh-
dalla, sillä viimeistä listaa ei limitetä loppupäästä. 
5.2.1 Harjalistojen ja päätykappaleiden laskenta 
Ruukki Tiilikaisen muotoillun harjalistan kokonaispituus on 2100 mm ja hyötypituus 
2000 mm. Sileän ja pulpettikaton harjalistan kokonaispituus on 2000 mm ja hyöty-
pituus 1900 mm. Pystysaumakatteiden sileän ja pulpettikaton harjalistan koko-




    (1) 
Esimerkkikohteessa oli kaksi harjakohtaa pituudeltaan 6400 mm ja 14100 mm. 
6400 mm pitkälle harjalle tarvitaan neljä harjalistaa ja 14100 mm pitkälle harjalle 
seitsemän harjalistaa. Harjalistat on merkitty kuvaan (Liite 9 ja 10) punaisella väril-
lä ja lyhenteellä HL. Päätykappaleet tulevat nimensä mukaisesti harjan päätyihin, 
esimerkkikohteessa harjapäätyjä oli kolme kappaletta. Päätykappaleet on merkitty 
kuvaan punaisella ympyrällä. 
Aumakatoissa eli katoissa joissa on ulkojiiri, lasketaan harjalista ulkojiirin kohtaan 
samalla kaavalla ja näihin kohteisiin on erikseen räätälöidyt pääty- ja Y-kappaleet. 
Esimerkkikohteessa ei ollut aumakohtia 
5.2.2 Harjan tiivistelistan laskenta 
Harjan tiivistelistaa käytetään Ruukki Classic- ja Vintic-profiileissa. Harjan tiiviste-
listan tehtävä on mahdollistaa harjalistan kiinnitys, varmistaa harjan tuuletettavuus 
sekä estää tuiskulumen ja veden pääsy katon alusrakenteisiin. Harjan tiivistelistat 
lasketaan kaavalla: 
1 𝑘𝑝𝑙 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑐 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑖𝑙𝑖 = 1 𝑘𝑝𝑙 ℎ𝑎𝑟𝑗𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑖𝑣𝑖𝑠𝑡𝑒𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 (2) 
1 𝑘𝑝𝑙 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑖𝑐 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑖𝑙𝑖 = 2 𝑘𝑝𝑙 ℎ𝑎𝑟𝑗𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑖𝑣𝑖𝑠𝑡𝑒𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎  (3) 
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Esimerkkikohteessa haluttu profiili oli muotokate Ruukki Tiilikainen. Ruukki Tiilikai-
sessa ja muissa muotokatteissa ei käytetä harjan tiivistelistaa, joten laskukaavaa 
ei tarvittu. 
5.2.3 Päätylistojen laskenta 
Ruukin vakio päätylista on kokonaispituudeltaan 3000 mm ja hyötypituudeltaan 
2900 mm. Päätylista on pituudeltaan sama jokaisen profiilin tuotepaketissa ja 
määrä lasketaan kaavalla: 
𝐿𝑎𝑝𝑒𝑝𝑖𝑡𝑢𝑢𝑠
𝑃ää𝑡𝑦𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛 ℎ𝑦ö𝑡𝑦𝑝𝑖𝑡𝑢𝑢𝑠
   (4)  
Esimerkkikohteessa päätysivuja oli yhteensä kolmetoista. Päätylistojen lasken-
nassa määrälaskijalta vaaditaankin eniten luovuutta listojen tehokkaan käytön ai-
kaansaamiseksi. Päätylistoja kohteeseen tarvittiin yhteensä kaksikymmentä kap-
paletta ja niiden paikat on merkitty kuviin (liite 9 ja 10) vihreällä värillä lyhenteellä 
PL. Päätylistojen hukkapalojen käyttöpaikat on osoitettu vihreällä nuolella ja H-
merkillä.  
5.2.4 Liitoslistojen laskenta 
Muotokatteiden liitoslistat ovat kokonaispituudeltaan 2000 mm ja hyötypituudel-
taan 1900 mm. Ruukki Classicin liitoslistat ovat kokonaispituudeltaan 3000 mm ja 
hyötypituudeltaan 2900 mm. Classicin liitoslistat eivät sovi käytettäväksi muotokat-
teiden kanssa ja sama myös toisinpäin. Liitoslistat lasketaan kaavalla: 
𝐾𝑎𝑡𝑒𝑙𝑒𝑣𝑦𝑛 𝑗𝑎 𝑠𝑒𝑖𝑛ä𝑛 𝑣ä𝑙𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑖𝑡𝑢𝑢𝑠
𝐿𝑖𝑖𝑡𝑜𝑠𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛 ℎ𝑦ö𝑡𝑦𝑝𝑖𝑡𝑢𝑢𝑠
   (5) 
Liitoslistoja käytetään kohtiin, joissa kateprofiili on kosketuksissa talon seinään. 
Liitoslista on seinälle-nostolista ja sillä estetään veden pääseminen vesikaton alus-
rakenteisiin. Ruukilla on kaksi vakiomittaista seinälle-nostolistaa, sivulle ja 110 
asteen kulmalle. Esimerkkikohteessa liitoslistoja tarvittiin neljään kohtaan, katto-
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lyhdyn molemmille sivuille, kattolyhdyn alapuolelle ja autotallin takalappeelle (Liite 
4 lape 3). Liitoslistoja sivulle tarvittiin 2x3400 mm ja 1x4500 mm:n matkalle kuusi 
kappaletta ja 110-asteen kulmalla 4900 mm:n matkalle kolme kappaletta. Liitoslis-
tat sivulle on merkitty kuviin (liite 9 ja 10) vaaleanpunaisella värillä lyhenteellä LLS 
ja 110-asteen kulmalla olevat liitoslistat lyhenteellä LLK. 
5.2.5 Sisäjiirilistan laskenta 
Sisäjiirilista on kaikilla profiileilla sama. Sisäjiirilista on kokonaispituudeltaan 2000 
mm ja hyötypituudeltaan 1800 mm. Sisäjiirin pituutta ei voi suoraan mitata kuvas-
ta, vaan se lasketaan Pythagoraan lauseella: 
𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2    (6)
     
 
Kuvio 10. Jiiripituuden laskenta. 
 
Sisäjiirilistan määrät lasketaan kaavalla: 
(𝐽𝑖𝑖𝑟𝑖𝑛 𝑝𝑖𝑡𝑢𝑢𝑠+1000𝑚𝑚)
𝑆𝑖𝑠ä𝑗𝑖𝑖𝑟𝑖𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛 ℎ𝑦ö𝑡𝑦𝑝𝑖𝑡𝑢𝑢𝑠
   (7) 
Esimerkkikohteessa ei ollut sisäjiiriä, joten listaa ja laskukaavaa ei tarvittu. 
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5.2.6 Räystäslistojen laskenta 
Muotokatteiden räystäslistan hyötypituus on 2000 mm, ja Ruukki Classic- ja Vintic-
profiilien räystäslistan hyötypituus on 3000 mm. Alustavasti muotokatteisiin ei las-
keta räystäslistaa, sillä se ei ole pakollinen katon toimivuuden kannalta, vaan lä-
hinnä ulkonäkökysymys. Ruukki Classic- ja Vintic-profiileihin räystäslista lasketaan 




    (8) 
Esimerkkikohteessa ei tarvittu räystäslistaa. 
5.2.7 Jatkoslistojen laskenta 
Jatkoslistoja käytetään Ruukki Classic –profiilissa, jos katelevyä joudutaan jostain 
syystä jatkamaan tai kyseessä on loivan katon taite. Jatkoslistojen määrä laske-
taan kaavalla: 
𝐽𝑎𝑡𝑘𝑒𝑡𝑡𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑖𝑙𝑖 = 1𝑘𝑝𝑙 𝑗𝑎𝑡𝑘𝑜𝑠𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎   (9) 





Kuvio 11. Classic katkaisu. 
5.2.8 Erikoislistojen laskenta 
Ruukilla on mahdollista teettää myös erikoislistoja. Erikoislistat ovat kaikki vakiomi-
toista poikkeavat listat, jotka tehdään kohdekohtaisesti tai asiakkaan kuvien ja tar-
peen mukaan. Esimerkiksi opinnäytetyössä käytetyssä esimerkkikohteessa katto-
lyhdyn lipan yläpäähän tarvittava loivan katon taitelista (kuvio 8) on erikoislista ja 
teetetään aina kuvan mukaan. Muotokatteiden erikoislistojen kokonaispituudet 
ovat 2000 mm ja hyötypituudet 1900 mm. Ruukki Classicin erikoislistat ovat koko-
naispituudeltaan 3000 mm ja hyötypituudeltaan 2900 mm. Erikoislistat lasketaan 
kaavalla: 
𝑃𝑖𝑡𝑢𝑢𝑠 𝑗𝑜𝑙𝑙𝑒 𝑒𝑟𝑖𝑘𝑜𝑖𝑠𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑣𝑖𝑡𝑎𝑎𝑛
𝐿𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛 ℎ𝑦ö𝑡𝑦𝑝𝑖𝑡𝑢𝑢𝑠




Kuvio 12. Loivan katon taitelista (Ruukki Construction Oy, [Viitattu 26.10.2015]). 
 
Esimerkkikohteessa loivan katon taitelistaa tarvitaan 5900 mm:n matkalle neljä 
kappaletta. Loivan katon taitelista on merkattu kuvaan (liite 9) vaaleanpunaisella 
värillä lyhenteellä LKT. 
5.2.9 Äänitiivisteen laskenta 
Äänitiivistettä käytetään Ruukki Classic- ja Vintic-profiileissa. Äänitiivisteen tarkoi-
tus on pienentää lämpölaajenemisesta ja tuulesta syntyvää meluhaittaa. Äänitiivis-
teen määrä lasketaan kaavalla 
𝑅𝑢𝑢𝑘𝑘𝑖 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑐 𝑛𝑒𝑙𝑖ö𝑚ää𝑟ä
𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑐 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑖𝑙𝑖𝑛 ℎ𝑦ö𝑡𝑦𝑙𝑒𝑣𝑒𝑦𝑠
   (11) 
𝑅𝑢𝑢𝑘𝑘𝑖 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑖𝑐 𝑛𝑒𝑙𝑖ö𝑚ää𝑟ä
0,55
   (12) 
Äänitiiviste on saatavilla vain 25 metrin mittaisina täysinä rullina, joten kaavalla 




5.2.10 Yleistiivisteen laskenta 
Yleistiiviste on hetulamainen tiiviste, jonka tarkoitus on estää tuiskulumen ja veden 
pääseminen listan alta rakenteisiin. Yleistiivistettä käytetään kaikissa muotokat-
teissa katon harjalistoissa, jiirilistoissa, 110 asteen kulman liitoslistassa ja loivan 
katon taitelistassa. Yleistiiviste lasketaan harjalistoissa kaavalla: 
𝐻𝑎𝑟𝑗𝑎𝑝𝑖𝑡𝑢𝑢𝑠 × 2    (13) 
Sisäjiirissä kaavalla: 
(𝑆𝑖𝑠ä𝑗𝑖𝑖𝑟𝑖𝑛 𝑝𝑖𝑡𝑢𝑢𝑠 + 1000𝑚𝑚) × 2   (14) 
110 asteen kulman liitoslistassa ja loivan katon taitelistassa yleistiivisteen määrä 
on sama kuin tarvittava listapituus. Yleistiivisteen yksikkö on juoksumetri ja pyöris-
tetään aina seuraavaan tasalukuun ja isoissa kohteissa tarvittavaan juoksumetri-
määrään lisätään yksi juoksumetri riittävyyden varmistamiseksi. 
Esimerkkikohteessa yleistiivisteen määrä laskettiin yllä mainituilla ohjeilla ja las-
kennallinen yleistiivisteen määrä on 51,8 juoksumetriä. Pyöristyksen ja lisäyksen 
jälkeen tarvittava määrä on 53 juoksumetriä. 
5.2.11 Kateruuvien laskenta 
Kateruuveja käytetään muotokatteiden katelevyjen ja listojen kiinnittämiseen, 
Ruukki Classicissa ainoastaan listojen kiinnittämiseen. Kateruuvit lasketaan muo-
tokatteissa kaavalla: 
 𝐾𝑎𝑡𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑖ö𝑡 × 7    (15) 
 Ruukki Classicin kateruuvien määrä lasketaan kaavalla: 
(𝐻𝑎𝑟𝑗𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑡 + 𝑝ää𝑡𝑦𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑡 + 𝑙𝑖𝑖𝑡𝑜𝑠𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑡)𝑥12 (2 × ℎ𝑎𝑟𝑗𝑎𝑡𝑖𝑖𝑣𝑖𝑠𝑡𝑒𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑡)
      (16) 
Esimerkkikohteen ruuvimääräksi saatiin 2082 kappaletta. Ruuvimäärä ilmoitetaan 
erittäin, 1 erä = 100 ruuvia. Esimerkkikohteen teoreettiseksi ruuvimääräksi saatiin 
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muotokatteen kaavaa käyttämällä 2082 kappaletta, eli yhteensä kaksikymmen-
täyksi erää. Laskettuun ruuvimäärään lisätään aina 1–2 ylimääräistä ruuvierää, 
sillä rakentamisvaiheessa ruuvit katoavat herkästi ja näin varmistetaan, että ruuve-
ja on varmasti riittävä määrä valmiin lopputuloksen aikaansaamiseksi. Esimerkki-
kohteen tarvittava ruuvimäärä on näin ollen 23 erää. 
Ruukki Classicissa kateruuvien laskettuun määrään lisätään pyöristyksen jälkeen 
maksimissaan yksi erä. 
5.2.12 Classic ruuvien laskenta 
Classic ruuveja käytetään Ruukki Classic profiilin kiinnittämiseen ruoteeseen. 
Classic ruuvit lasketaan kaavalla 
𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑐 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑖𝑙𝑖𝑛 𝑛𝑒𝑙𝑖ö𝑚ää𝑟ä × 6   (17) 
Classic ruuvien määrä ilmoitetaan erittäin, 1 erä = 100 ruuvia. Laskettuun ruuvi-
määrään lisätään aina 1–2 ylimääräistä erää, sillä rakentamisvaiheessa ruuvit ka-
toavat herkästi ja näin varmistetaan, että ruuveja on varmasti riittävä määrä val-
miin lopputuloksen aikaansaamiseksi. 
5.3 Tarvikemäärien laskennan yhteenveto 
Kun kohteen kaikki tarvikemäärät on laskettu, kirjataan ne laskentaohjelmaan ja 




6 SADEVESIJÄRJESTELMÄN MÄÄRÄLASKENTA 
6.1 Ruukin sadevesijärjestelmä 
Ruukin sadevesijärjestelmä (liite 12) soveltuu teräs-, tiili- ja huopakatoille. Katto-
materiaali ei siis ole este Ruukin sadevesijärjestelmälle. Osat on valmistettu kuu-
masinkitystä 0,6 mm vahvuisesta molemmin puolin maalipinnoitetusta teräksestä. 
Puolipyöreät kourut, ulkopuoliset kiinnikkeet ja sileäksi muotoillut mutkakappaleet 
vähentävät roskien kertymistä ja ovat ulkonäöltään näyttävät. Lähes huoltovapaa 
järjestelmä tarvitsee vuosittain kevyen puhdistuksen, joka takaa järjestelmän toi-
mivuuden vuosikymmeniksi eteenpäin. Järjestelmälle Ruukki antaa 20 vuoden 
teknisen takuun. (Ruukki sadevesijärjestelmä, [Viitattu 19.10.2015].)  
 
Sadevesijärjestelmän laskemiseksi tarvitaan kohteesta kaikkien alaräystäiden pi-
tuusmitat ja räystäskorkeudet. Julkisivukuvista määrälaskija saa itse mitattua tar-
vittavat mitat, mutta muussa tapauksessa asiakkaan tehtävä on ilmoittaa tarvitta-
vat mittatiedot määrälaskijalle. Sadevesijärjestelmän laskenta aloitetaan yleensä 
vesikouruista, jonka jälkeen lasketaan muut tarvikkeet (jatkokset, päätykappaleet, 
kulmat, kiinnikkeet ja alastulot). 
6.2 Vesikourujen laskenta 
Vesikouruja on kolmea eri pituutta: 3 metriä, 4 metriä ja 6 metriä ja ne lasketaan 
räystäille siten, että jatkoskohtia olisi mahdollisimman vähän, jotta ulkonäöllisesti 
vesikouruista tulisi mahdollisimman siistit. Vesikouruja laskettaessa ei siis pyritä 
laskemaan siten, että kouruista syntyvä hukkamäärä olisi mahdollisimman pieni. 
Esimerkiksi jos alaräystään mitta on 11 metriä pitkä, lasketaan siihen kaksi kappa-
letta 6-metrisiä kouruja, jolloin jatkokappaleita tulee vain yksi kappale. 
Esimerkkikohteessa vesikourut pituuksineen on merkitty sinisellä värillä alaräys-
täille kuvaan (liite 13). Vesikouruja tarvittiin viisi kappaletta 3-metrisiä, kuusi kap-
paletta 4-metrisiä ja kaksi kappaletta 6-metrisiä. 
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6.3 Jatkosten laskenta 
Vesikourun jatkokappaleita käytetään aina, kun vesikouru liittyy toiseen vesi-
kouruun tai kulmakappaleeseen. 
Esimerkkikohteessa jatkokappaleet ovat merkittynä sinisellä värillä + merkillä ku-
van (liite 13) alaräystäille. Vesikourun jatkokappaleita kohteessa tarvittiin neljä 
kappaletta. 
6.4 Päätykappaleiden laskenta 
Vesikourun päätykappaleet tulevat vesikourujen päätyihin. Esimerkkikohteessa 
vesikourun päätykappaleitta tarvittiin yhdeksän paria eli kahdeksantoista kappalet-
ta. 
6.5 Säädettävien pikakoukkujen laskenta 
Ruukin sadevesijärjestelmän pikakoukut asennetaan vesikouruihin 900 mm:n jaol-
la ja niiden tehtävä on kiinnittää vesikouru alaräystääseen. Pikakoukkujen määrä 
saadaan laskemalla siten, että alaräystäsmitta jaetaan 900 millimetrillä. Laskutoi-
mitus pyöristetään seuraavaan tasalukuun. Laskutoimitus ei kuitenkaan ota huo-
mioon vesikourun ensimmäistä kiinnikettä, joten se lisätään kappalemääriin lasku-
toimituksen jälkeen. Esimerkkikohteeseen tarvittiin yhteensä kuusikymmentäviisi 
kappaletta pikakoukkuja ja ne on merkitty kuvan (liite 13) harjakohtien yläpuolelle. 
6.6 Alastulopakettien laskenta 
Ruukin alastulopaketti sisältää noin 3,5 metrin korkeudelta sadeveden siirtämiseen 
sadevesikaivoon kaikki siihen tarvittavat tarvikkeet kuvan (liite 12) mukaan. Jos 
räystäskorkeus on yli 3,5 metriä, tarvitaan alastulopakettiin lisäputkia. Lisäputkia 
on saatavilla kuvan (kuvio 12) kohdan 10 mukaisilla pituuksilla. Jos lisäputkia käy-
tetään alastuloissa, täytyy ottaa huomioon, että puuseinäkiinnikkeiden tarve kas-
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vaa. Metrin putkelle tarvitaan yksi lisäkiinnike; 2,5 metrin syöksyputkelle kaksi lisä-
kiinnikettä ja neljän metrin syöksyputkelle kolme lisäkiinnikettä. 
Alastulopakettien määrälaskennassa on otettava huomioon katon pinta-ala sekä 
alaräystään pituus. Lappeen pinta-alan ollessa yli 80 m² on suositeltavaa toteuttaa 
sadevesijärjestelmä useammalla kuin yhdellä alastulolla. Alaräystäsmitan ollessa 
yli 12 metriä on myös suositeltavaa toteuttaa se useammalla alastulolla, sillä mitä 
pidempi alaräystäs on, sitä vaikeampi vesikourun kaato on toteuttaa.  
Räystäskourun tulee olla kalteva syöksytorveen päin. Kallistuksena käytetään 
yleensä 5 mm/m. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon kourun kaltevuuden vaiku-
tus rakennuksen ulkonäköön. (RT 85-11020. 2011.) 
Esimerkkikohteessa alastulopaketteja tarvittiin yhteensä yhdeksän kappaletta ja 
kaksi kappaletta 2,5-metrisiä lisäputkia kiinnikkeineen. Alastulojen paikat on mer-
kitty kuvaan (liite 13) sinisellä nuolella ja lisäputkellisten alastulojen nuolen oikealla 
puolella on merkitty tarvittu lisäputken pituus. 
6.7 Kourun asennussarjojen laskenta 
Kourun asennussarja sisältää 200 kappaletta kiinnitysruuveja, yhden jousi-istukan, 
tiivistemassaa ja proppuja. Pikakoukkujen lasketusta määrästä voi valmiiksi pää-
tellä, kuinka monta asennussarjaa kohteeseen tarvitaan. Jos kohteeseen tarvitta-
vien pikakoukkujen määrä on alle 80 kappaletta, yksi asennussarja riittää.  
Asennussarjojen määrän voi varmistaa laskemalla kohteen sadevesijärjestelmän 
ruuvimäärän kaavalla: 
(𝑝𝑖𝑘𝑎𝑘𝑜𝑢𝑘𝑢𝑡 × 2) + (𝑎𝑙𝑎𝑠𝑡𝑢𝑙𝑜𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡𝑖𝑡 × 4) +
                         (𝑙𝑖𝑠ä𝑝𝑢𝑡𝑘𝑖𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑖𝑛ä𝑘𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑘𝑘𝑒𝑒𝑡 × 2)   (18) 
Jos laskettu ruuvimäärä on yli 200, asennussarjoja tarvitaan enemmän kuin yksi. 
Esimerkkikohteen teoreettinen ruuvimäärä kyseisellä laskukaavalla on 175, joten 
yksi asennussarja riittää.  
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6.8 Sadevesijärjestelmän määrälaskennan yhteenveto 
Kuvaan (liite 13) merkittyjen sadevesijärjestelmä tarvikkeiden määrät kirjataan las-




7 KATTOTURVATUOTTEIDEN MÄÄRÄLASKENTA 
7.1 Ruukin kattoturvatuotteet 
Jokainen katto tarvitsee joskus huolenpitoa. Kun katolla käydään, menemisen ja 
siellä olemisen täytyy olla turvallista. Kattoturvatuotteiden (liite 15) tarkoituksena 
on suojella taloa, asukkaita ja muita ihmisiä. Ruukin toimittamat kattoturvatuotteet 
täyttävät F2 Suomen Rakennusmääräyskokoelman antamat määräykset ja ohjeet 
koskien kattoturvatuotteita. (Ruukki kattoturvatuotteet, [Viitattu 19.10.2015].) 
7.2 Yleistä kattoturvatuotteiden laskennasta 
Usein, laskettavien kohteiden julkisivukuviin on merkitty kattoturvatuotteiden sijoi-
tuspaikat, mutta on myös sellaisia kohteita, joiden julkisivukuvista ne voivat puut-
tua kokonaan. Jos sijoituspaikkoja ei ole merkitty julkisivukuviin, määrälaskijan on 
suunniteltava ne käyttötarkoituksen mukaan kohteeseen itse. Tällöin määrälas-
kennassa on osattava hyödyntää kattoturvatuotteista annettuja määräyksiä ja oh-
jeita. 
Esimerkiksi opinnäytetyössä käytetyn kohteen julkisivukuviin (Liite 1) ei ollut mer-
kitty lumiesteitä, joten niiden sijoituspaikat täytyi määrälaskennan yhteydessä 
suunnitella kohteeseen. 
7.3 Lumiesteiden laskenta 
Sisäänkäyntien ja kulkuväylien kohdat sekä talvella käytettävät leikki- ja oleskelu-
alueet tulee suojata rakennuksen katolta putoavalta lumelta ja jäältä. Määräys 
koskee myös rakennusta ympäröivää katualuetta ja muuta yleistä aluetta, RakMK 
F2, määräys. Kun katon kaltevuus ylittää 1:8, suojaamisessa käytetään katolle 
sijoitettavia lumiesteitä, ovien yläpuolisia katoksia tai kulkua ohjaavia istutuksia ja 




Ruukin toimittamien lumiesteiden (Liite 15) määrälaskennassa ja mitoituksessa 
käytetään kuvan (kuvio 13) mukaista taulukkoa. Lumiesteiden määriä laskettaessa 
on mitoituksessa otettava huomioon: katemateriaali, katon kaltevuus, katon muoto, 
lumen kinostuminen, lappeen pituus, ja lumiesteen kannakkeiden kiinnitystiheys. 
(RT 85-11132. 2013.) 
  







Esimerkkikohteen kattomateriaali oli maalipinnoitettu teräsohutlevy, katon kalte-
vuus 37 astetta, kohde sijaitsee Vaasassa, joten alueellinen lumikuorma katolla on 
1,8 kN; lappeiden pituudet ilmoitettu kuvissa (Liite 4) ja lumiesteiden kannakkeiden 
kiinnitystiheytenä on käytetty 0,9 metriä. Esimerkkikohteessa kaikkien lappeiden 
alla on kulkua, joten lumiesteet mitoitettiin joka lappeelle. Taulukon perusteella 
lappeen enimmäispituus lumiesteen yläpuolella saa lähtötietojen mukaan olla 5 
metriä. 
Käytettyjä toteutustapoja on erilaisia ja esimerkkikohteessa käytetty tapa (liite 16) 
on yksi mahdollisista toteutusvaihtoehdoista, muita vaihtoehtoja voisivat olla esi-
merkiksi kiinnikkeiden lisääminen. Opinnäytetyössä käytetyn esimerkkikohteen 
ohjeiden mukaisten ehtojen täyttymiseksi lumiesteet täytyi sijoittaa osalle lappeista 
kahteen riviin. Kuvassa (Liite 16) on esimerkkikohteeseen mitoitettujen lumiestei-
den paikat ja määrät. 
7.4 Katolla liikkuminen 
Kaikkiin rakennuksen osiin, joissa on säännöllisesti siivottavia, huollettavia tai tar-
kastettavia rakennusosia, varusteita tai laitteita, on järjestettävä pääsy ja työsken-
telymahdollisuus niin, että työntekijöiden ja sivullisten turvallisuus on otettu huomi-
oon (RakMK F2 kohta 5.1). (RT 85-11132. 2013.) 
Katolla liikkumista varten vesikatto tulee varustaa lapetikkailla, kattoportailla ja kat-
tosilloilla ja tarvittaessa pollareilla, kun katto on jyrkempi kuin 1:8. (RT 85-11132. 
2013.) 
Esimerkkikohteessa katolla liikkumista varten tarvittiin 3,6- ja 4,2-metriset lapetik-
kaat ja yksi kattosilta asennussarjoineen (Liite 1 ja 16). Lapetikkaiden pituuden 
ollessa yli 7,2 metriä muotokatteella tarvitaan sille useampi asennussarja. Lapetik-
kaiden pysyvyyttä on varmistettu myös lumiesteillä, että katolta tippuva lumi ei 
vaurioittaisi tikkaita ja pahimmassa tapauksessa repisi niitä kokonaan irti. Lapetik-
kaat sijoitettiin julkisivukuvien mukaan. (Liite 1 ja 16). 
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7.5 Nousutikkaiden laskenta 
Rakennuksessa tulee olla turvallinen pääsy vesikatolle. Yli kaksikerroksisten ra-
kennusten ullakolle ja katolle tulee päästä sekä sisä- että ulkokautta. Ulkopuolinen 
pääsy järjestetään yleensä talotikkailla kiinteistöhuollon ja paikallisen pelastustoi-
men tarpeiden mukaan. (RT 85-11132. 2013.) 
Talotikkaat suositellaan sijoitettavaksi rakennuksen päätyyn, jolloin ne eivät joudu 
lumikuormalle alttiiksi. Jos talotikkaat sijoitetaan sivuräystäälle, ne suojataan lu-
miesteillä. (RT 85-11132. 2013.) 
Esimerkkikohteessa katolle pääsyyn tarvittiin 2,4-metrinen tiiliverhouksen värinen 
nousutikas asennussarjoineen. Tikkaat sijoitettiin julkisivukuvan mukaan (Liite 1 ja 
16). 
7.6 Turvatikkaiden laskenta 
Rakennuksen jokaiselta poistumisalueelta, jossa muutoin kuin tilapäisesti oleske-
lee tai työskentelee henkilöitä, tulee yleensä olla vähintään kaksi erillistä, tarkoi-
tuksenmukaisesti sijoitettua uloskäytävää. (RT RakMK-21502. 2011.) 
Varatienä voidaan pitää tarkoituksenmukaisesti sijoitettua parveketta tai ikkuna-
aukkoa, joiden kautta pelastautuminen on mahdollista joko pelastamistoimenpitein 
tai kiinteitä tikkaita pitkin taikka muita sopivia rakennusosia hyväksi käyttäen 
maanpinnalle tai muulle palon sattuessa turvalliselle paikalle. (RT RakMK-21502. 
2011.) 
Jos parvekkeelta tai ikkunalta pudottautumiskorkeus maanpinnalle tai muulle pa-
lossa turvalliselle paikalle on enintään 3,5 m, ei kiinteitä tikkaita vaadita. (RT 
RakMK-21502. 2011.) 
Jos 2-kerroksisen P3- tai P2-luokan rakennuksen varatienä käytettävältä parvek-
keelta tai ikkunalta pudottautumiskorkeus maanpinnalle tai muulle palossa turvalli-




Esimerkkikohteen koillispäädyn (Liite 1 ja 16) ikkunasta pudottautumiskorkeus 
maanpinnalle oli yli 3,5 metriä, joten turvaan pääsy täytyy varmistaa tikkailla. Koil-
lispäätyyn sijoitettiin 2,4-metrinen turvatikas. 
7.7 Kattoturvatuotteiden laskennan yhteenveto 
Kuvaan (liite 16) merkittyjen laskentamäärien jälkeen tiedot kirjataan laskentaoh-
jelmaan ja lopputuloksena saadaan tuoteluettelo kaikista lasketuista kattoturva-
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LIITE 2. Kattoristikkokuva. 
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LIITE 17. Kattoturvatuotteiden määrälaskennan yhteenveto 
 
